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Isten rendelési 
Reád bármit rónak: 
Poklokon — mennyeken 
Ura Légy — a s z ó d n a k ! 
S dülxörgö csatákban, 
Vérontó viharban: 
Ne csalódjon soha 
Senki — a magyarban! 
Jártas Róza. 
Elszahifotf folijóh éneke 
Zug a Vág a hegyek alatt: 
— Az ón szivem magyar maradt, 
Vágtatok a Dunai fele 
S ujjongással omlok bele. 
Prága engem sose látott, 
Nem ismerek cseh-szlovákot; 
Magyar és tót az én népein, 
Ezer évig ér lük éltem. 
Hűtlenséget lőlem mór várnak? 
Igazságot Magyarországnak! 
Az Al-Duna zúgva halad: 
— Itt a Balkán lábam alatt-
Most hiáha kúszott fölém, 
Meg nem él a Bánát ölén; 
Boldog Bácska népet, földjét 
A magyarok örökölték. 
S a pogánytól Európát 
Itt védték tiz századon át. 
Hullt vérükért csak egyet várnak: 
Igazságol Magyarországnak! 
A Maros i,s zengve rohan: 
— Jön-e már a magyar roham? 
Várja Erdély, várja Arad, 
Addig büszkén magyar marad. 
Magyar itt a só, az erdő, 
A hegy is, az arany termő, 
A ma-élők a rég-holtak — 
Oláh testvért hün pártoltak. 
Jóságukért jutalmat várnak: 
Igazságot Magyarországnak! 
Még a Lajla is kesereg: 
— Mért omlott a magyar sereg 
Hősi vére olasz mezőn 
Ausztriát védelmezőn, 
Ha nem magyar már jobb partom. 
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Ma osztrák n;ost ős Kismarton? 
Ha a bajtárs tört bajtársra 
S jelentkezeti osztozásra? 






Először is hálás szívvel Nem hallottunk jaj, de sokról, 
Köszöntöm a" vendégeket, Egyszeregyről, s a számokról. 
Hogy a mi aratásunkon S iia ma mégis tudni fogunk 
Ey szép számmal megjelentek. Mindezekről s beszámolunk: 
Mert tiz hónap friss munkája Ezt mi mind annak köszönjük, 
Annak a megmondhatója: Hogy a mi áldott kertészünk: 
Hogy mi mindent is tanultunk, Jó tanítónk vetegette 
Ez csal: kóstoló lesz itt ma! A magot elméinkbe el. 
Mert az cv elején, bizony De lelkünket is ápolta. 
Alig tudtunk irni nagyon Istennek telsző dolgokra, 
S azt se tudtuk, mi fán terem: Édes hazánkat szeretni, 
A földrajz és történelem! Jó szüleinket tisztelni. 
Hisszük, hogy az évi munkánk 
Elég gazdag termést adott, 
Hogy a lelkünk, szivünk, eszünk 
Sok-sok drága kincset kapott! 
Kérjük, hallgassák meg szépen, 
Mit tanultunk mi ez évben, 
S hálát adunk az Istennek: 
Hogy eddig is megsegített! 
Vizsgára 
Szeptembertől vetegettünk, Nem egyforma volt a föld, mag . . 
Gyimet-gyomol szedegettünk, De, hogyha a buzgalom nagy: 
Nem volt soha maradás! Győz mindig az akarás! 
Egész évi munkásságunk. J ó buzgóság, jó igyekvés, 
Igyekivésünk, akarásunk, Szerény munka, szerény vetés, 
íme, itt: az aratás! De mégiscsak: aratás! 
